和解の効力 by 三木 正雄
一
八
四
和
解
の
效
力
三
木
正
雄
和
解
の
殺
共
と
し
て
、
新
な
る
法
律
関
係
の
創
設
を
凍
す
や
・
或
は
然
ら
す
し
て
軍
に
従
衆
の
法
律
路
係
の
承
認
を
見
る
に
過
き
ざ
る
や
ば
、
所
謂
和
解
の
殺
カ
の
創
設
的
な
り
や
・
認
定
的
な
り
や
の
問
題
と
し
て
単
音
の
議
論
す
る
所
で
あ
っ
て
、
未
だ
意
見
の
ー
敦
を
見
な
い
。
畢
誼
は
先
づ
次
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
－
は
和
解
の
放
カ
は
或
は
創
設
的
に
し
て
・
或
は
認
定
的
な
り
と
す
る
誼
で
あ
り
、
他
は
和
解
は
常
に
認
定
的
殺
カ
を
有
す
と
す
る
詮
で
あ
る
。
而
し
て
前
者
は
更
に
分
つ
て
・
常
事
者
の
意
思
表
示
に
従
ひ
、
或
は
創
設
的
、
或
は
認
定
的
な
わ
と
す
る
誼
（
便
宜
上
意
思
解
繹
説
と
柄
す
る
）
と
、
礎
衆
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
の
相
互
関
係
に
基
い
て
或
は
創
設
的
或
は
認
定
的
な
り
と
す
る
詭
（
便
宜
上
不
明
詮
と
柄
す
る
盲
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
凍
る
。
余
は
和
解
の
殺
カ
に
関
し
て
此
の
最
後
の
畢
詭
・
即
ち
不
明
誼
を
採
る
者
で
あ
る
が
、
以
下
に
之
等
の
諸
説
に
就
い
て
卑
見
を
開
陳
し
・
以
て
余
の
不
明
詮
に
左
程
す
る
所
以
を
明
ら
か
に
L
や
う
。
一
一
、
認
定
的
始
以
力
説
和
解
の
放
カ
は
常
に
認
定
的
な
り
と
鍔
す
設
を
認
定
的
奴
力
説
と
謂
ふ
。
此
の
訟
に
従
へ
ば
、
例
へ
ば
蛍
事
者
の
一
方
が
宇
の
目
的
た
る
樫
利
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
又
は
相
手
方
が
之
を
有
せ
ざ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
ぶ
同
事
者
の
一
方
は
和
解
契
約
に
因
っ
て
其
の
搭
利
を
取
得
す
る
に
非
宇
し
て
、
始
め
よ
り
之
を
有
せ
る
も
の
と
な
り
、
相
手
方
も
亦
和
解
契
約
に
因
っ
て
そ
の
権
利
巻
喪
失
し
た
る
に
非
宇
し
て
、
始
め
よ
り
其
の
権
利
を
有
せ
ざ
り
し
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
和
解
の
放
カ
は
常
に
認
定
的
な
る
か
。
此
の
論
者
の
極
端
な
る
者
は
和
解
は
必
ら
宇
認
定
的
に
し
て
、
創
設
的
な
る
場
合
な
し
と
銭
す
も
、
そ
の
訣
れ
る
は
言
ふ
在
侠
た
な
い
。
蓋
し
我
が
民
法
第
六
九
六
傑
の
規
定
す
る
場
合
の
如
く
、
蛍
事
者
の
一
方
が
和
解
に
依
っ
て
宇
の
目
的
た
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
又
は
相
手
方
が
之
を
有
せ
ざ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
、
其
の
者
が
従
来
此
の
権
利
を
右
せ
ざ
り
し
確
設
、
叉
は
相
手
方
が
之
を
有
せ
し
確
詮
が
出
で
た
る
と
き
は
.
従
来
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
は
明
ら
か
に
異
る
の
で
あ
り
、
此
の
故
に
我
が
民
法
第
六
九
六
傑
も
か
h
る
場
合
に
於
て
「
ソ
ノ
椛
利
ハ
和
解
一
一
因
リ
テ
其
ノ
者
'
従
来
無
徳
利
者
な
る
に
和
解
に
依
っ
て
楼
利
者
と
認
め
ら
れ
た
る
者
)
ニ
移
将
シ
、
叉
ハ
消
滅
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
従
和
解
の
殻
力
八
五
商
業
と
経
湾
一
入
大
来
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
の
異
る
こ
と
明
ら
か
な
る
場
合
に
於
て
も
、
向
和
解
の
殺
カ
は
認
定
的
に
し
て
創
設
的
に
非
・
?
と
鍔
す
は
無
用
の
擬
制
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
和
解
の
妓
カ
は
常
に
認
定
的
に
し
て
一
の
例
外
無
し
と
錯
す
極
端
な
る
訟
の
採
る
に
足
ら
ざ
る
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
。
論
者
或
は
斯
か
る
極
端
論
の
採
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
っ
て
、
之
に
一
の
制
限
を
設
け
、
和
解
の
放
カ
は
認
定
的
な
る
を
原
則
と
匁
す
も
之
に
は
一
の
例
外
有
り
と
し
て
、
上
述
の
民
法
第
六
九
六
傑
の
規
定
す
る
場
合
を
以
て
、
和
解
の
紋
カ
の
認
定
的
な
ら
ざ
る
唯
一
の
特
例
と
錯
し
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
、
和
解
の
放
カ
の
認
定
的
な
ら
守
し
て
創
設
的
な
る
は
、
第
六
九
六
傑
の
定
む
る
場
合
の
み
に
限
る
や
と
い
ふ
に
然
ら
宇
。
例
せ
ば
蛍
事
者
の
一
方
、
か
或
る
権
利
在
有
す
る
や
否
や
の
手
に
就
き
和
解
を
億
す
場
合
に
於
て
は
、
罪
、
の
者
が
従
来
其
の
椛
利
を
有
し
た
る
こ
と
を
認
め
て
和
解
を
匁
す
も
可
な
り
、
或
は
叉
新
た
に
井
、
の
者
が
和
解
の
と
き
よ
り
同
一
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
て
和
解
を
矯
す
も
可
で
あ
る
。
蓋
し
和
解
に
於
て
は
蛍
事
者
が
互
に
譲
歩
を
怨
し
て
、
其
の
間
に
存
す
る
宇
を
止
め
る
こ
と
を
約
す
る
巻
必
要
と
す
る
も
、
和
解
に
於
け
る
譲
歩
は
必
し
も
従
来
存
在
し
た
る
搭
利
を
承
認
す
る
こ
と
に
限
ら
や
J
、
新
た
に
樫
利
を
取
得
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
に
依
つ
で
も
潟
し
得
る
が
故
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
後
の
場
合
に
於
て
は
、
従
来
其
の
者
が
権
利
を
有
し
た
る
と
否
と
に
拘
ら
歩
、
和
解
の
放
カ
は
常
に
創
設
的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
従
来
其
の
者
に
樫
利
の
存
し
た
る
場
合
に
於
て
も
、
新
た
に
同
一
の
樫
利
の
取
得
を
認
め
る
こ
と
は
、
従
来
の
法
律
関
係
と
は
別
個
の
法
律
関
係
の
愛
生
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
而
し
て
此
の
ニ
ク
の
権
利
は
宜
に
概
念
上
区
別
し
得
る
に
止
ら
歩
、
搭
保
権
そ
の
他
の
関
係
に
於
て
区
別
の
資
盆
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
和
解
の
殻
カ
の
認
定
的
な
ら
や
J
し
て
創
設
的
な
る
場
合
は
、
敢
て
第
六
九
六
傑
の
規
定
す
る
場
合
に
止
ま
ら
な
い
。
故
に
和
解
の
妓
カ
は
認
定
的
な
る
を
原
則
と
し
、
第
六
九
六
傑
の
場
合
を
唯
一
の
例
外
と
鍔
す
と
の
訟
も
採
用
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
和
解
の
紋
カ
に
関
し
て
認
定
的
妓
力
説
の
支
持
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
前
惑
の
如
く
で
あ
る
。
国
よ
り
和
解
は
そ
の
締
結
せ
ら
る
る
目
的
よ
り
し
て
、
資
際
問
題
と
し
て
は
そ
の
放
力
認
定
的
な
る
場
合
を
比
較
的
多
し
と
銭
す
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
蛍
事
者
の
意
思
不
明
な
る
場
合
に
於
て
、
認
定
的
奴
カ
在
推
定
す
る
こ
と
は
理
由
が
な
い
で
は
な
い
。
故
に
か
h
る
軽
き
意
味
に
於
て
、
和
解
の
双
方
は
原
則
と
し
て
認
定
的
で
あ
り
、
例
外
的
に
創
設
的
で
あ
る
と
錯
す
の
は
勿
論
正
蛍
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
斯
様
な
場
合
に
於
て
は
寧
ろ
原
則
と
例
外
と
ふ
一
一
口
ふ
誤
解
を
招
き
易
き
誌
を
使
用
せ
ざ
る
を
安
蛍
と
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
三
、
意
思
解
蒋
設
上
漣
せ
る
所
に
依
っ
て
明
ら
か
な
る
如
く
、
認
定
的
放
力
説
は
之
を
採
る
を
得
な
い
。
然
ら
ば
次
に
和
和
解
の
殻
力
一
八
七
商
業
主
経
済
一
入
入
解
の
双
方
は
或
は
認
定
的
、
或
は
創
設
的
な
り
と
鍔
す
読
め
内
、
先
づ
意
思
解
移
設
の
主
張
冶
開
く
に
、
此
の
論
者
に
依
れ
ば
、
和
解
の
山
商
事
者
が
認
定
的
奴
呆
を
欲
す
る
と
き
は
、
そ
の
和
解
の
放
カ
は
認
定
的
で
あ
り
、
之
に
反
し
て
常
事
者
が
創
設
的
殺
岡
市
を
欲
す
る
と
き
は
、
そ
の
和
解
の
双
カ
は
創
設
的
で
あ
る
と
儒
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
従
前
の
法
律
関
係
と
が
同
一
一
性
(
E
g一
昨
日
)
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
蛍
事
者
が
創
設
的
奴
呆
を
欲
す
る
と
き
は
、
そ
の
和
解
は
創
設
的
奴
カ
や
有
す
と
鍔
す
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
鳩
山
博
士
は
、
「
蛍
事
者
間
-
一
従
前
ノ
法
律
関
係
ノ
如
何
-
一
拘
ハ
ラ
ズ
創
設
的
奴
呆
ヲ
有
ス
ペ
キ
和
解
ヲ
鍔
ス
ノ
合
意
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
仮
令
爾
後
和
解
ト
従
前
ノ
法
律
関
係
ト
ガ
一
致
セ
ル
コ
ト
ノ
確
詮
出
グ
・
ル
モ
認
定
的
奴
呆
ア
ル
モ
ノ
ト
鍔
ス
コ
ト
ヲ
得
ず
ル
ペ
シ
。
故
ニ
和
解
ノ
放
呆
ガ
常
-
一
不
明
ニ
シ
テ
蛍
事
者
ノ
・
怠
忠
一
一
因
リ
テ
確
定
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ト
鍔
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
oh
〈
註
①
〉
と
設
か
れ
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
斯
く
の
如
き
意
思
解
棒
読
の
主
張
は
、
和
解
の
紋
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
の
問
題
を
論
守
る
意
義
告
浸
却
せ
る
空
論
と
謂
は
ざ
る
を
得
な
い
。
査
し
和
解
の
放
カ
が
認
定
的
な
り
と
は
、
従
前
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
が
同
一
性
を
有
す
る
こ
と
の
諒
ひ
で
あ
り
、
和
解
の
殺
カ
が
創
設
的
な
り
と
は
、
従
前
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
が
呉
る
こ
と
の
謂
・
ひ
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
斯
く
解
し
て
始
め
て
和
解
の
奴
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
そ
論
ホ
J
る
賃
金
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
訟
閉
山
解
蒋
論
者
の
如
く
、
蛍
事
者
が
認
定
的
効
以
来
在
意
欲
す
る
場
合
に
於
て
は
、
俄
令
従
前
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
が
異
る
と
き
と
雄
も
、
和
解
の
妓
カ
は
認
定
的
で
あ
り
、
之
に
反
し
て
蛍
事
者
が
創
設
的
奴
呆
を
意
欲
す
る
場
合
に
於
て
は
、
仮
令
従
前
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
が
同
一
性
を
有
す
る
と
き
と
雄
も
和
解
の
放
カ
は
創
設
的
で
あ
る
と
匁
す
な
ら
ば
、
和
解
の
放
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
を
論
・
?
る
意
義
は
果
し
て
何
庭
に
存
す
る
で
あ
ら
う
か
。
例
せ
ば
従
来
無
権
利
者
な
る
者
を
和
解
に
因
っ
て
新
に
搭
利
者
た
ら
し
め
な
が
ら
、
し
か
も
か
h
る
和
解
の
妓
カ
が
蛍
事
者
の
意
思
に
依
っ
て
、
或
は
認
定
的
な
る
こ
と
あ
り
と
鍔
す
の
理
由
は
護
見
す
る
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
今
試
み
に
従
前
の
債
棋
に
付
い
て
存
し
た
る
憶
保
櫨
と
和
解
の
認
む
る
債
格
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
、
若
し
和
解
の
認
む
る
債
搭
が
従
前
の
償
樫
と
同
一
物
な
る
と
き
は
、
従
前
の
債
権
に
附
者
せ
る
捻
保
権
は
依
然
存
続
す
る
理
で
あ
り
、
若
し
和
解
の
認
む
る
債
穫
が
従
前
の
債
樫
と
別
個
の
も
の
な
る
と
き
は
、
従
前
の
債
様
に
問
者
せ
る
搭
保
搭
は
消
滅
す
る
筈
で
あ
る
。
故
に
和
解
の
妓
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
在
、
従
前
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
が
同
一
物
な
り
や
否
や
に
依
っ
て
匝
別
す
る
と
き
は
、
認
定
的
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
捻
保
模
其
の
他
一
切
の
法
律
関
係
が
和
解
後
に
於
て
も
其
の
依
存
続
す
る
こ
と
h
な
り
、
創
設
的
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
‘
然
ら
ざ
る
こ
と
』
な
っ
て
、
そ
の
関
係
淘
に
明
自
で
あ
る
。
和
解
の
設
力
一
八
九
商
業
と
川
経
阿
湾
一九
O
之
に
反
し
て
意
思
解
棒
読
に
操
る
と
き
は
仮
令
蛍
事
者
が
認
定
的
奴
果
を
欲
し
た
る
場
合
、
印
ち
和
解
の
殺
カ
認
定
的
な
る
場
合
に
於
て
も
、
従
前
の
債
格
ハ
註
①
〉
に
附
者
せ
る
搭
保
権
が
和
解
の
認
む
る
債
権
を
器
保
す
と
解
す
る
こ
と
を
得
る
と
は
限
ら
な
い
。
査
し
品
川
同
事
者
が
如
何
に
認
定
的
殺
来
守
欲
す
る
も
、
客
観
的
に
別
個
の
新
な
る
債
権
な
る
以
上
は
、
従
前
の
携
保
擦
は
岱
然
に
は
和
解
の
認
む
る
新
債
権
を
捻
保
せ
歩
、
之
が
鍔
に
は
蛍
事
者
の
別
段
の
合
意
あ
る
を
要
す
る
。
し
か
も
蛍
事
者
聞
の
特
約
あ
る
も
、
向
従
来
の
捻
保
権
を
し
て
和
解
の
認
む
る
新
債
搭
を
捻
保
せ
し
め
得
ざ
る
場
合
存
す
る
が
故
で
あ
る
。
例
せ
ば
従
前
の
債
擦
を
投
保
せ
る
第
一
番
抵
蛍
模
に
就
き
、
既
に
第
二
番
抵
岱
擦
の
存
す
る
場
合
に
於
て
は
、
俄
令
特
約
あ
る
ち
和
解
の
認
む
る
新
債
権
を
そ
の
第
一
番
抵
蛍
桔
が
捻
保
す
る
も
の
と
解
す
る
を
得
な
い
。
査
し
斯
く
の
如
く
解
す
る
と
き
は
、
第
三
者
た
る
第
二
番
指
蛍
様
を
有
す
る
債
楳
者
が
、
和
解
に
依
っ
て
不
活
に
其
の
利
盆
を
侵
害
せ
ら
る
h
結
果
ぞ
招
く
が
故
で
あ
る
。
叉
例
せ
ば
従
来
の
陰
保
擦
が
第
三
者
の
所
有
物
に
付
い
て
存
せ
し
場
合
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
此
の
場
合
に
あ
っ
て
も
和
解
に
依
っ
て
、
従
前
の
搭
保
防
艇
が
新
債
権
の
搭
保
と
し
て
存
続
す
と
解
す
る
こ
と
は
、
物
上
保
詮
人
た
り
し
第
三
者
の
利
盆
を
静
岡
事
者
の
任
意
の
合
意
に
依
っ
て
不
蛍
に
侵
害
す
る
も
の
と
謂
は
ざ
る
を
得
な
い
。
斯
様
に
和
解
の
奴
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
の
区
別
の
標
識
を
、
従
前
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
の
異
同
に
求
め
す
し
て
、
蛍
事
者
の
主
観
的
な
る
意
思
如
何
に
繋
ら
し
む
る
は
、
此
の
問
題
の
有
す
る
意
義
と
貫
盆
と
を
忘
れ
た
る
窓
疏
な
る
議
論
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
。
鳩
山
博
士
捨
訂
日
本
債
権
法
各
論
七
三
八
頁
。
例
へ
ぽ
既
に
野
湾
、
相
殺
若
く
は
免
除
等
に
因
っ
て
消
滅
ぜ
L
債
務
の
存
績
た
和
解
に
於
て
認
む
ろ
場
合
。
註
① 
註
①
回
、
不
明
設
以
上
綾
越
せ
し
所
の
如
く
、
和
解
の
殺
カ
の
認
定
的
な
り
や
創
設
的
な
り
や
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
の
意
義
が
、
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
が
果
し
て
従
前
の
法
律
関
係
の
存
績
な
り
や
、
或
は
然
ら
守
し
て
新
な
る
別
個
の
法
律
関
係
な
り
や
の
黙
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
和
解
契
約
の
法
律
放
果
に
纏
る
疑
問
を
一
掠
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
と
す
れ
ば
、
和
解
の
放
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
の
問
題
に
就
い
て
最
も
安
蛍
な
る
見
解
は
、
所
謂
不
明
設
以
外
に
之
を
求
む
べ
く
も
な
い
ハ
註
①
)
0
蓋
し
不
明
訟
に
依
れ
ば
、
和
解
の
放
力
は
必
ら
や
ノ
し
も
直
ち
に
認
定
的
な
り
と
も
創
設
的
な
り
と
も
明
一
一
一
目
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
唯
後
日
に
至
り
従
前
の
法
律
関
係
明
ら
か
ιな
る
に
及
ん
で
始
め
て
和
解
の
認
定
的
な
り
し
こ
と
、
叉
は
創
設
的
な
り
し
こ
と
が
明
に
な
る
こ
と
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
和
解
の
定
む
る
法
律
関
係
が
寅
際
に
於
て
従
来
の
法
律
関
係
と
異
る
以
上
は
、
仮
令
常
事
者
が
如
何
に
認
定
的
妓
mm
を
欲
す
る
も
、
和
解
の
放
カ
は
認
定
的
な
り
と
鍔
す
を
得
守
、
之
に
反
し
て
和
解
の
定
む
る
法
伴
関
係
が
、
客
観
的
に
見
て
従
前
の
法
律
関
係
と
同
一
な
る
限
り
は
、
仮
令
蛍
事
者
が
主
観
的
に
如
何
に
創
，
 
和
解
の
設
力
九
商
業
と
経
済
一
九
二
、
設
的
奴
果
を
欲
す
る
も
、
和
解
の
殺
カ
は
創
設
的
な
ふ
り
と
鍔
す
や
得
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
和
解
の
殻
カ
が
認
定
的
な
り
と
は
.
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
が
従
前
の
法
律
関
係
と
同
一
性
を
有
す
る
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
り
、
和
解
の
放
カ
が
創
設
的
な
り
と
は
.
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
が
従
前
の
法
律
関
係
と
は
別
個
の
も
の
な
る
こ
と
を
稀
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
和
解
が
認
定
的
奴
カ
を
有
す
る
場
合
に
於
て
は
、
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
は
、
総
ゆ
る
貼
に
於
て
従
前
の
法
律
関
係
と
同
一
な
る
こ
と
h
な
り
、
例
へ
ば
従
前
の
債
慌
を
捻
保
せ
る
捻
保
様
は
和
解
の
認
む
る
債
楼
を
携
保
す
る
こ
と
h
な
り
、
叉
例
へ
ば
時
放
に
就
い
て
も
従
来
の
時
放
に
従
ふ
こ
と
h
な
る
。
之
に
反
し
て
和
解
が
創
設
的
奴
カ
を
有
す
る
場
合
に
於
て
は
、
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
は
、
従
前
の
法
律
関
係
と
は
全
然
別
個
猫
立
の
も
の
で
あ
り
、
例
へ
ば
従
前
の
債
権
を
捻
保
せ
る
捻
保
擦
は
、
必
し
も
蛍
然
に
は
新
債
樫
を
捻
保
し
な
い
。
之
が
震
め
、
に
は
和
解
契
約
に
於
て
蛍
事
者
が
別
段
の
怠
思
表
示
を
鍔
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
か
も
此
の
意
思
表
示
も
若
し
そ
れ
に
因
っ
て
、
第
三
者
の
利
盆
を
害
す
る
場
合
に
は
そ
の
双
力
巻
有
す
る
を
得
な
い
こ
と
は
、
前
惑
の
知
く
で
あ
る
。
叉
例
せ
ば
和
解
の
認
む
る
徳
利
が
従
前
の
様
利
と
は
別
個
濁
立
の
新
な
る
権
利
で
あ
る
こ
と
の
蛍
然
の
結
果
と
し
て
、
新
様
利
の
時
殺
も
従
来
の
権
利
の
時
放
と
は
全
然
別
個
の
時
放
と
し
て
、
和
解
の
時
よ
り
新
に
そ
の
進
行
を
開
始
す
る
こ
と
h
従
っ
て
例
へ
ば
不
法
行
震
に
因
る
損
害
賠
償
債
権
の
存
否
の
宇
に
就
き
、
和
解
に
於
て
従
来
の
損
な
る
。
害
賠
償
債
椛
と
は
別
個
の
、
新
な
る
債
擦
の
創
設
を
認
む
る
と
き
は
、
新
債
擦
の
時
放
は
民
法
第
七
二
四
傑
の
規
定
す
る
、
不
法
行
免
債
植
に
特
別
な
る
消
滅
時
放
に
非
る
、
通
常
の
消
滅
時
放
と
し
て
、
し
か
も
和
解
の
時
よ
り
新
に
そ
の
進
行
を
始
め
る
ハ
註
①
v
。
か
く
の
如
く
和
解
の
放
力
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
の
問
題
を
、
従
前
の
法
律
関
係
と
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
と
の
関
係
如
何
と
い
ふ
こ
と
に
牽
聯
せ
し
む
る
に
因
っ
て
、
始
め
て
和
解
の
放
カ
を
論
ホJ
る
の
意
義
を
問
明
な
ら
し
め
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
上
述
の
如
く
和
解
の
放
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
に
関
す
る
諸
説
の
中
、
余
は
不
明
設
を
以
て
正
蛍
と
匁
す
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
不
明
設
に
封
し
て
は
意
思
解
脚
特
設
の
立
場
か
ら
弐
の
如
き
非
難
を
加
へ
る
者
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
印
も
「
不
明
訟
に
依
れ
ば
、
和
解
の
放
カ
は
蛍
初
に
於
て
は
、
必
し
も
認
定
的
な
り
と
も
創
設
的
な
り
と
も
明
一
一
一
目
す
る
こ
と
在
得
宇
、
唯
後
日
に
至
り
従
前
の
法
律
関
係
に
闘
す
る
確
設
現
は
る
h
に
及
ん
で
、
始
め
て
和
解
の
認
定
的
な
り
し
こ
と
又
は
創
設
的
な
り
し
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
若
し
然
り
と
す
れ
ば
和
解
の
蛍
初
に
於
て
は
和
解
の
放
力
は
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
不
明
な
る
が
故
に
、
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
の
内
容
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
こ
と
を
得
な
い
。
例
へ
ば
前
掲
の
例
に
於
て
は
和
解
の
認
む
る
債
格
に
憶
保
艇
の
附
者
す
る
や
否
や
を
知
る
こ
と
を
符
な
い
。
殊
に
後
日
に
及
ん
で
も
命
従
前
の
法
律
関
係
に
関
す
る
磁
詮
現
は
れ
ざ
る
と
き
じ
和
解
の
設
力
一
九
三
商
業
.
と
経
、
部
一
九
四
は
、
結
局
和
解
の
妓
カ
の
認
定
的
な
り
や
べ
創
設
的
な
り
や
は
永
久
に
'
不
明
の
ま
』
に
‘
残
さ
る
べ
ぺ
こ
と
人
な
る。
併
し
乍
ら
か
‘
く
の
如
き
は
和
解
の
本
質
に
反
す
る
の
甚
記
し
き
も
の
で
あ
る
。
抑
々
和
解
の
目
的
と
す
る
所
は
従
来
の
法
律
関
係
に
関
し
て
ゆ
旧
事
者
間
に
宇
あ
る
が
故
に
、
従
来
の
法
律
関
係
の
加
何
に
拘
ら
示
、
和
解
に
依
っ
て
蛍
事
者
間
の
法
律
関
係
を
確
定
し
、
以
て
そ
の
間
に
わ
記
か
ま
る
紛
争
を
一
掃
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
然
る
に
今
不
明
訟
の
主
張
す
る
が
如
く
、
和
解
の
放
カ
の
認
定
的
な
り
や
創
設
的
な
り
や
が
、
和
解
の
蛍
初
に
於
て
は
不
明
で
あ
り
、
従
っ
て
和
解
の
認
定
す
る
法
律
関
係
の
内
容
が
不
明
で
あ
り
、
之
を
明
ら
か
に
す
る
が
鋳
め
に
は
、
従
来
の
法
律
関
係
に
関
す
る
雌
詮
の
現
は
る
』
k
q
要
す
と
す
れ
ば
、
本
-
来
従
前
の
法
律
関
係
に
関
す
る
紛
宇
を
解
決
せ
ん
が
銭
め
に
締
結
せ
ら
れ
し
和
解
の
妓
カ
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
に
は
結
局
再
び
元
に
反
っ
て
従
来
の
法
律
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
か
く
の
如
く
ん
ば
紛
争
解
消
の
匁
め
に
和
解
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
無
用
の
業
と
化
し
去
る
。
故
に
不
明
設
を
採
る
こ
と
を
得
な
い
。
意
思
解
明
伴
訟
を
以
て
和
解
の
本
質
に
最
も
遁
合
せ
る
見
解
と
匁
す
」
と
。
併
し
乍
ら
和
解
の
双
カ
の
認
定
的
な
り
や
創
設
的
な
り
や
が
、
従
前
の
法
律
関
係
に
閲
す
る
磁
詮
の
現
は
る
h
ま
で
不
明
な
る
こ
と
は
、
従
来
の
法
律
関
係
は
不
確
定
の
俵
に
放
任
し
て
之
を
問
は
守
し
て
、
新
大
に
和
解
契
約
在
締
結
し
、
以
て
蛍
事
者
間
に
存
す
る
紛
争
を
一
一
掃
せ
ん
と
す
る
和
解
の
本
質
そ
の
も
の
に
基
く
蛍
然
の
結
果
で
あ
り
、
之
を
以
て
不
明
設
の
有
す
る
紋
貼
と
解
す
る
こ
と
は
、
些
か
蛍
を
失
す
る
も
の
と
討
は
ざ
る
在
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
志
向
山
解
棒
読
を
採
る
場
合
に
於
て
も
、
か
』
ゐ
和
解
の
妓
カ
の
不
明
な
る
朕
態
を
生
守
る
こ
と
は
、
之
を
充
れ
る
を
得
ざ
る
が
故
で
あ
る
。
意
思
解
棒
読
に
探
る
と
き
は
、
前
述
の
如
く
和
解
の
奴
力
は
、
蛍
事
者
が
認
定
的
殺
果
を
欲
す
る
と
き
は
認
定
的
で
あ
り
ぷ
回
事
者
が
創
設
的
放
同
ボ
を
欲
す
る
と
き
は
創
設
的
な
る
が
故
に
、
和
解
の
放
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
は
和
解
契
約
締
結
の
蛍
初
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
こ
れ
唯
か
』
る
事
資
を
認
定
的
奴
力
、
或
は
創
設
的
奴
カ
と
言
ふ
語
を
以
て
A
一
一
日
ひ
去
は
せ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
斯
様
な
意
味
に
於
て
和
解
の
殺
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
が
、
和
解
契
約
の
蛍
初
よ
り
明
ら
か
な
れ
ば
と
て
.
之
を
以
て
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
の
内
容
が
和
解
の
蛍
初
よ
り
明
瞭
な
り
と
錯
す
を
得
な
い
。
俄
令
蛍
事
者
が
加
何
に
認
定
的
放
m本
を
欲
す
る
も
、
和
解
の
認
む
る
法
律
関
係
が
従
来
の
法
律
関
係
と
兵
る
催
設
存
す
る
と
き
は
、
前
掲
の
引
例
の
場
合
の
如
く
治
事
者
の
一
方
が
和
解
に
於
て
有
す
と
認
め
ら
れ
し
協
や
田
植
の
目
的
物
に
付
き
二
番
抵
蛍
秘
を
有
す
る
者
、
若
く
は
物
上
保
詮
人
等
の
第
三
者
は
、
不
蛍
に
不
利
盆
を
甘
受
せ
し
め
ら
る
べ
き
理
由
無
く
、
蛍
事
者
の
合
意
の
内
容
が
夜
へ
さ
る
』
こ
と
が
有
り
得
る
。
か
く
の
如
く
和
解
の
放
カ
の
不
確
定
を
生
守
る
こ
と
は
、
和
解
の
本
質
に
基
く
必
然
の
結
果
で
あ
4
0、意
同
ω
解
棒
読
を
採
用
す
る
も
発
る
』
冶
符
ざ
る
所
で
あ
る
。
従
っ
て
意
思
解
稗
設
の
立
場
よ
り
す
る
不
明
説
に
針
す
る
上
越
の
非
難
は
岱
ら
ざ
る
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
り
、
和
解
の
放
カ
に
関
し
て
は
不
明
設
を
和
解
の
放
γ
カ
一
九
五
商
業
主
経
済
一
九
六
以
て
正
蛍
と
す
る
。
さ
て
余
の
不
明
設
に
左
祖
す
る
所
以
は
上
越
の
加
く
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
和
解
の
放
カ
は
和
解
契
約
の
治
時
に
於
て
は
常
に
不
明
な
り
や
、
或
は
然
ら
示
し
て
始
め
よ
り
明
ら
か
な
る
場
合
あ
り
や
と
言
ふ
に
、
和
解
の
放
カ
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
は
、
和
解
の
蛍
初
に
於
て
は
不
明
で
あ
わ
、
唯
後
日
従
前
の
法
律
関
係
に
関
す
る
限
設
の
現
は
れ
し
場
合
に
限
っ
て
、
始
め
て
そ
の
何
れ
な
る
か
を
知
る
を
得
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
も
、
例
外
的
に
和
解
の
治
初
よ
り
之
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
得
る
場
合
が
存
在
す
る
。
印
ち
和
解
の
内
容
が
、
従
来
の
法
律
関
係
の
如
何
や
聞
は
宇
し
て
、
信
事
者
の
一
方
に
新
た
に
徳
利
を
創
設
す
る
も
の
な
る
場
合
に
於
て
は
、
従
来
そ
の
者
が
椛
利
巻
有
せ
ざ
り
し
場
合
は
勿
論
、
俄
令
従
来
に
於
て
同
様
の
権
利
を
有
せ
し
場
合
に
於
て
も
、
か
』
る
和
解
の
殺
力
は
常
に
創
設
的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
従
-
来
の
楼
利
と
新
た
に
和
解
の
創
設
せ
し
椛
利
と
が
仮
令
同
様
の
内
容
を
有
し
、
従
来
の
法
律
関
係
と
和
解
の
創
設
せ
し
法
律
関
係
と
が
殆
ど
同
一
な
る
場
合
に
於
て
も
、
そ
の
二
ク
の
法
律
関
係
相
互
の
間
に
同
一
性
(
H
P
E
S
C
の
存
在
せ
ざ
る
限
り
は
、
か
h
る
和
解
の
放
カ
は
向
創
設
的
な
り
と
ニ
一
一
日
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
和
解
の
放
力
の
始
め
よ
り
明
ら
か
な
る
は
、
か
く
の
如
く
や
回
事
者
の
一
方
に
、
新
大
に
権
利
若
く
は
義
務
冶
創
設
す
る
場
合
に
限
る
の
で
あ
っ
て
(
印
ち
此
の
場
合
に
於
て
は
創
設
的
奴
力
守
有
す
る
こ
と
が
.
始
め
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
)
、
そ
れ
以
外
の
場
合
、
例
へ
ば
蛍
事
者
の
一
方
の
従
来
有
せ
し
様
利
を
和
解
に
依
つ
T
認
定
す
る
と
い
ふ
場
合
に
於
て
は
、
夏
に
失
の
如
き
二
つ
の
場
合
を
分
っ
て
考
察
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
、
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
和
解
放
力
は
後
日
従
前
の
法
律
関
係
に
関
す
る
硲
詮
の
現
は
る
』
を
倹
た
な
け
れ
ば
、
そ
の
岡
本
し
て
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
は
不
明
で
あ
る
。
印
ち
賞
事
者
の
合
意
の
内
容
が
、
未
必
的
に
若
し
従
来
催
利
を
有
せ
し
と
き
に
は
こ
れ
を
認
定
し
、
有
せ
ぎ
る
と
き
に
は
同
様
の
権
利
を
新
た
に
創
設
す
と
い
ふ
に
あ
る
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
何
れ
な
る
か
に
従
っ
て
、
和
解
の
放
力
は
或
は
認
定
的
或
は
創
設
的
で
あ
り
、
之
に
反
し
て
蛍
事
者
が
従
来
相
手
方
に
権
利
存
在
せ
し
も
の
と
思
っ
て
、
之
を
認
定
せ
る
場
合
に
於
て
は
、
若
し
従
来
相
手
か
が
権
利
を
有
せ
し
と
き
に
は
、
和
解
は
認
定
的
奴
カ
を
有
す
る
も
。
然
ち
宇
し
て
相
手
方
搭
利
を
有
せ
ざ
る
に
、
蛍
事
者
が
錯
誤
に
よ
っ
て
相
手
方
之
を
有
す
と
鴛
せ
る
も
の
な
る
と
き
に
は
、
和
解
は
認
定
的
奴
カ
を
有
す
る
を
得
宇
、
第
六
九
六
傑
あ
る
に
よ
っ
て
、
創
設
的
奴
刀
を
認
め
ら
る
』
に
過
ぎ
な
い
。
叉
例
へ
ば
和
解
に
依
っ
て
蛍
事
者
が
徳
利
を
有
せ
ざ
る
こ
と
を
認
む
る
場
合
も
、
矢
張
り
次
の
二
つ
の
場
合
を
分
っ
て
考
察
す
る
こ
と
を
.
得
る
も
、
何
れ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
和
解
の
妓
力
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
は
、
和
解
の
蛍
初
に
於
て
は
之
や
明
A
一
目
す
る
を
得
な
い
。
印
ち
和
解
に
於
り
る
九
百
事
者
の
意
思
が
従
来
有
せ
し
機
利
を
拠
楽
す
る
も
の
な
る
場
合
に
於
て
は
、
若
和
僻
の
設
力
一
九
七
商
業
‘
と
経
済
一九ん
し
従
来
権
利
存
せ
し
も
の
な
る
と
き
は
之
を
掬
棄
し
(
創
設
的
奴
力
「
然
ら
宇
し
て
従
来
既
に
無
様
利
な
る
と
き
は
、
そ
の
朕
怨
を
認
定
す
る
も
の
で
あ
る
(
認
定
的
殺
カ
コ
叉
砕
同
事
者
の
意
思
が
、
従
来
よ
り
無
樫
利
な
る
が
故
に
そ
の
欣
怨
を
認
む
、
と
い
ふ
に
.
あ
る
場
合
に
於
i
て
は
、
若
し
従
来
既
に
無
権
利
な
る
と
き
は
、
官
事
者
の
意
思
に
従
っ
て
認
定
的
奴
力
巻
生
宇
る
も
、
従
来
官
は
権
利
そ
有
せ
し
も
の
な
る
と
き
は
、
和
解
は
認
定
的
奴
カ
.
を
有
せ
・
?
、
第
六
九
六
傑
に
依
つ
℃
創
設
的
奴
力
を
奥
へ
ら
る
h
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
c
、。
ふん、
ivか
く
の
如
く
和
解
の
技
力
の
認
定
的
な
り
や
、
創
設
的
な
り
や
が
和
解
の
蛍
初
よ
り
明
瞭
な
る
は
、
唯
前
に
遁
べ
し
、
常
事
者
が
既
存
の
法
律
関
係
の
如
何
を
問
は
?
、
新
に
法
律
関
係
・
を
創
設
す
る
合
意
在
匁
せ
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
原
則
と
し
て
不
明
で
あ
り
、
後
日
従
来
の
法
律
関
係
の
硫
詮
現
る
h
に
及
ん
で
、
始
め
て
そ
の
何
れ
な
り
ゃ
を
知
る
こ
と
を
得
る
に
至
る
の
で
あ
る
(
註
①
V
itE 
① 
栂
博
士
「
余
ノ
伝
ス
レ
所
-
一
捺
V
ハ
和
解
ハ
必
ス
日
y
宅
択
定
的
ナ
可
ト
モ
什
典
的
ナ
リ
ト
モ
明
言
ス
レ
ヨ
ト
抱
ハ
ス
北
性
質
ハ
ぞ
グ
不
明
ナ
ル
ヲ
原
則
ト
ス
唯
後
日
二
一
主
リ
営
事
者
ノ
博
利
明
カ
ナ
ル
ニ
及
巳
テ
ハ
和
解
ノ
認
定
的
ナ
リ
V
ヨ
ト
ト
付
興
的
ナ
リ
vγ
ヨ
ト
ト
ア
ル
ヘ
ジ
ト
雌
屯
汗
M
Y
常
事
者
ノ
限
利
/
棺
設
問
テ
サ
レ
ト
キ
ハ
克
一
一
北
(
性
質
不
明
ユ
ア
レ
へ
キ
ノ
ミ
」
パ
要
高
位
陣
八
四
七
頁
〉
、
末
弘
博
士
抗
措
各
論
八
八
四
頁
以
下
。
末
弘
博
士
口
、
「
立
(m
市川
γ
テ
如
何
ナ
レ
結
川
市
ヲ
生
ズ
ル
カ
ハ
凡
テ
常
事
者
ノ
京
忠
ヲ
仰
刑
務
V
テ
之
ヲ
決
ス
ペ
キ
也
ご
と
ぜ
ら
ろ
、
が
敢
に
、
一
凡
意
思
解
将
説
み
主
援
さ
ろ
、
が
如
き
も
、
そ
の
論
油
の
趣
旨
に
依
っ
て
、
否
人
と
同
じ
く
不
明
設
か
採
ら
ろ
』
も
の
な
ろ
-
-
と
た
知
ろ
た
得
ろ
の
で
あ
ろ
。
① 
列
例
は
不
法
行
局
に
基
く
損
害
賠
償
債
権
に
就
き
締
結
ぜ
ら
れ
士
ろ
和
解
契
約
に
よ
っ
て
、
認
め
ら
れ
士
ろ
債
務
の
夜
行
請
求
事
件
に
於
て
、
民
法
第
七
二
四
保
所
定
の
不
法
行
潟
に
特
別
な
ろ
短
期
泊
同
時
殺
与
援
用
ぜ
ろ
被
告
の
抗
践
に
到
し
て
、
「
本
訴
債
擢
ハ
営
事
者
間
ニ
於
ケ
U
不
法
行
鴻
二
基
グ
損
害
賠
償
請
求
慌
ノ
成
否
等
一
一
闘
ス
ル
一
切
ノ
紛
争
ヲ
解
決
ス
ル
潟
ニ
締
結
セ
ラ
ν
タ
ル
和
解
契
約
一
一
因
リ
生
ジ
タ
ル
モ
ノ
ナ
νρ
不
法
行
局
ニ
某
グ
債
権
ト
V
テ
民
法
第
七
百
二
十
四
保
所
定
ノ
三
年
ノ
消
滅
昨
殻
-
一
躍
ゎ
ニ
キ
毛
ノ
-
一
非
ス
」
k
知
L
て
、
之
島
排
尿
し
れ
ち
下
級
容
の
判
決
に
就
吾
、
「
按
ス
ル
一
一
和
解
ρ
常
事
者
カ
互
ニ
譲
歩
ヲ
知
V
デ
其
ノ
問
一
一
存
ス
ル
争
ヲ
止
ム
ル
ヨ
ト
ヲ
約
ス
ル
黙
約
二
U
J
一
ア
有
モ
仲
間
事
者
力
争
ヲ
止
ム
U
W
ヨ
ト
ヲ
目
的
ト
V
テ
譲
歩
ヲ
筋
ス
以
上
譲
歩
ノ
方
法
如
何
ハ
之
ヲ
問
ハ
サ
ル
カ
故
ユ
主
(
ノ
譲
歩
J
H
炉
心
w
ヤ
或
ハ
常
事
者
双
方
カ
事
ニ
係
ル
法
律
関
係
ニ
付
各
自
ノ
主
張
ノ
一
部
ヲ
撤
退
ス
ル
ニ
存
ス
レ
ヨ
ト
ア
か
ん
グ
或
ρ
営
事
者
ノ
一
方
カ
相
手
方
ソ
日
γ
テ
新
ナ
レ
不
利
盆
ヲ
約
セ
ジ
ム
レ
ニ
封
vγ
自
己
ノ
主
長
ノ
全
部
ア
撤
退
ス
ル
ニ
在
ス
レ
ヨ
ト
ア
レ
へ
V
従
テ
和
解
契
約
ノ
内
容
ト
V
-
ア
営
事
者
ノ
一
方
力
約
ス
レ
給
付
ハ
本
来
白
己
ノ
負
捨
ス
U
債
務
ニ
ジ
テ
争
ニ
係
レ
屯
ノ
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ノ
良
行
タ
レ
場
合
ア
リ
得
へ
キ
ハ
論
ヲ
侠
タ
ス
此
場
合
ニ
於
テ
和
解
契
約
ハ
本
来
ノ
債
務
ノ
全
部
又
ρ
一
部
ヲ
存
続
セ
ジ
メ
タ
か
毛
ノ
ナ
b
w
カ
故
二
信
務
二
且
(
有
ス
ル
性
質
ハ
愛
一
見
ヲ
生
ス
前
二
ト
ナ
グ
消
滅
時
放
ノ
期
間
山
本
来
ノ
位
務
一
一
付
定
メ
タ
ル
所
ニ
従
フ
八
キ
ハ
淘
ニ
明
ナ
リ
ト
謂
プ
へ
ジ
:
・
:
:
:
和
解
契
約
ノ
内
容
ヲ
審
査
ジ
上
告
人
ノ
負
拾
ジ
タ
ル
債
務
ノ
性
質
ヲ
究
明
V
時
殺
ノ
抗
時
二
付
其
ノ
営
否
ヲ
判
断
セ
サ
ル
へ
カ
ラ
サ
レ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
、
之
た
破
段
し
て
お
ろ
ハ
大
指
院
民
事
列
例
集
第
一
一
容
一
入
銃
一
八
六
八
瓦
vo--
の
鮎
に
於
て
元
日
人
と
所
見
守
同
じ
く
す
ろ
も
の
で
あ
ろ
。
詰
① 
利
解
に
闘
す
ろ
判
例
は
極
め
て
之
し
く
、
殊
に
和
解
の
設
力
の
認
定
的
な
り
幻
r
Q
創
設
的
な
り
わ
「
に
就
い
て
の
列
例
の
態
度
舟
切
ら
か
な
ら
し
む
ろ
も
の
は
で
も
存
在
L
な
い
。
和
信
一
の
、
設
4
力
見
失;
